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tétben, 22 fő még mindig csak a munka elején 
járt, vagyis az utolsó félévben kezdett el ko-
molyabban foglalkozni a feladatával. Úgy 
gondoljuk nagyon hasznos feladatot kaptunk 
azzal, hogy felmérhettük a szakdolgozat meg-
írásának nehézségeit, olyan hallgatók segítsé-
gével, akik már megfelelő tapasztalattal ren-
delkeznek ezen a téren. Megtanulhattuk mire 
érdemes odafigyelni, hogyan érdemes a mun-
 
 
2015. május 14-én ballagtak az SZTE JGYPK 
Alkalmazott Egészségtudományi és Egészség-
fejlesztési Intézetének rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés szakos végzősei. A balla-
gókat a kar főépületének dísztermében rende-
zett ünnepségen tanáraik és a műsort adó má-
sodévesek búcsúztatták. Ahogy ehhez az alka-
lomhoz illik, virágokkal szépen feldíszített 
terem fogadta az ünneplőket. 
 
A műsor Bagdi Balázs szereplésével kezdő-
dött, aki énekelt és gitározott, dallal köszöntöt-
te a ballagókat. 
Ezután ünnepi köszöntést hallhattunk. A há-
rom év felidézése egy rövid, de annál megha-
tóbb PPT segítségével történt, melyen az egye-
temi életük kezdetétől - az első tanév elején 
rendezett Életmódtábortól – a későbbi sze-
meszterek eseményeit végigkövetve, fotók 
segítettek emlékezni az együtt töltött évek 
élményeire. 
Kívülállóként megfigyelhettük - és számomra 
különösen jó volt látni -, hogy a vetített képek 
valóban felidéztek a végzős diákokban egy-
egy kedves emléket, történetet, melyet sokat-
mondó összenézések és nevetések kísértek.  
A ballagók nevében Borzák Kittitől hallhat-
tunk egy elköszönő, búcsúzó beszédet, a meg-
élt örömöket, nehézségeket összefoglaló visz-
szatekintésben is az elmúlt három évben közö-
kát elkezdeni. A kérdőívben szereplő egyes 
kérdések rámutatnak a feladat összetettségére, 
de közben útmutatót is adhatnak az akadályok 
leküzdésére. Bízunk abban, hogy másoknak is 
segítséget adhatunk ezzel a beszámolóval. 
Mindenkinek sok sikert és eredményes munkát 













sen átéltek villantak fel. A frappánsan és jó 
humorérzékkel megírt beszéd tovább fokozta a 
vidám, közvetlen hangulatot. 
Ezt követte dr. Benkő Zsuzsanna intézetvezető 
asszonynak a végzősökhöz szóló búcsúztató 
beszéde. Tanárnőtől ünnepélyes, mégis csalá-
dias, közvetlen légkört teremtő beszédet hall-
hattunk. A továbbiakban a ballagók névre szó-
ló ajándékaikat vehették át, majd kedves em-
lékeztető üzeneteket írhattak egymásnak. 
Miután ezt befejezték, Lippai László tanár úr 
levezényelte nekik az utolsó feladatukat: a 
végzősöknek egy nagy kört kellett alkotniuk, 
majd gondolniuk kellett egy-egy állatra, szín-
re, tárgyra, ami jellemezte az akkori hangula-
tukat. Ezt követően azokkal a személyekkel 
kellett csoportot alkotniuk, akikhez az elmúlt 
évek során a legközelebb kerültek, majd egyre 
nagyobb csoportokat alkottak, végül közösen 
találták ki azt a bizonyos tárgyat, állatot, színt, 
mely az összetartozásukat, közösségi létüket 
szimbolizálta. 
A feladat befejezéseként, a hallgatóknak ah-
hoz a személyhez kellett állniuk, aki, szerintük 
az elmúlt években a legjobb tanuló volt, vagy 
valami másban kiemelkedő volt, pl.: akitől a 
legtöbb segítséget – akár jegyzetet – kapták. 
Majd az ilyen hozzáállás-szavazás öt legnép-
szerűbb hallgatójának Benkő Zsuzsanna ta-
nárnő megköszönte munkáját, szorgalmát, s 
ajándékként az egészségtudományok jeles 
kutatóinak írásait tartalmazó intézeti tanul-
mánykötet egy-egy példányát is megkapták. 
Az ünnepség befejezéséül hallhattuk gitárkísé-
rettel énekelni az egyik végzős hallgatót, majd 
a ballagás egy kis állófogadással zárult, amely 
alkalmat adott a továbbiakban a kötetlen 
beszélgetéseknek. A ballagás számunkra 
nagyon megható volt, örülünk hogy mi is a 
részesei lehettünk és beszámolhattunk róla. 
Ezúttal mi is sok sikert kívánunk a 
ballagóknak. ◄ 
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